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L E T T E R  O F  T R A N S M I T T A L  
D e c e m b e r  1 7 :  1 9 4 5 .  
T o  H i s  E x c e l l e n c y ,  t h e  H o n o r a b l e  R a n s o m e  J .  v r i l l i a m s ,  G o v -
e r n o r  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  C o l t t m b i a ,  a n d  t o  t h e  L V ! e m , b e r s  
o f  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a :  
D e a r  S i r s :  
W e  h a v e  t h e  h o n o r  o f  t r a n s m i t t i n g  t h e  r e p o r t  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d i n g  J n n e  
3 0 ,  1 9 4 5 .  
I t s  w o r k  i s  a r o u s i n g  i n t e r e s t ,  m e e t i n g  w i t h  a  r e s p o n s e  i n  
c o u n t y  e f f o r t 1 ,  a n d  g r o w i n g .  T h e s e  g a i n s  h a Y e  b e e n  l a r g e l y  
m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  l i b r a r y  a p p r o p r i a t i o n  m a d e  b y  t h e  G e n -
e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s .  T w o - t h i r d s  o f  t h e  
s t a t e  a p p r o p r i a t i o n  h a s  b e e n  u s e d  f o r  s t a t e  a i d  t o  l i b r a r i e s  
g i v i n g  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e .  A  l a r g e r  a p p r o p r i a t i o n  i s  n e e d e d  
i n  o r d e r  t h a t  r u r a l  r e s i d e n t s  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  l e a s t  p e r  c a p i t a  
w e a l t h  s h a l l  h a v e  b o o k  s e r v i c e .  Y o u r  c o n s i d e r a t i o n  i s  r e q u e s t e d  
f o r  t h e  s u m m a t i o n  o f  f a c t s  l i s t e d  b e l o w  e m b o d i e d  i n  t h e  a n -
n u a l  r e p o r t ,  w h i c h  f o l l o w s ,  o f  M i s s  N a n c y  B l a i r ,  E x e c u t i v e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
W i t h  y o u r  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  a n d  s u p p o r t ,  a n d  t h a t  o f  t h e  
c i t i z e n r y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  w e  h a v e  h i g h  h o p e s  o f  w h a t  c a n  
b e  a c c o m p l i s h e d .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
M A R Y  E .  F R A Y S E R ,  C h a i r m a n ,  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
1 .  T h e r e  a r e  8 4 1 , 5 6 3  r e s i d e n t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w i t h o u t  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e ,  a l m o s t  h a l f  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  
S t a t e ,  c h i e f l y  r u r a l  p e o p l e .  
2 .  T h e  c i r c u l a t i o n  o f  b o o k s  p e r  c a p i t a  i n  S o u t h  C a r o l i n a  
i s  1 / 1 0  o f  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e ,  1 / 1 6  o f  t h e  a Y e r a g e  o f  N  e ' v  
H a m p s h i r e .  
3 .  T h e r e  a r e  s t i l l  1 7  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  w i t h o u t  county~ 
w i d e  l i b r a r y  s e r v i c e .  
4 .  T h e r e  a r e  o n l y  7 0 2 , 1 0 7  b o o k s  i n  o u r  p u b l i c  l i b r a r i e s  w h i c h  
m e a n s  a p p r o x i m a t e l y  o n l y  1 / 3  o f  a  b o o k  p e r  p e r s o n .  
5 .  T h e  s e r v i c e  b e i n g  g i v e n  b y  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r i e s  i s  
a l l  t h a t  c a n  b e  p r o v i d e d  o n  a  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  o f  $ . 1 6  
a n n u a l l y .  
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  B O A R D  
A N N U A L  R E P O R T  
J u l y  1 ,  1 9 4 4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 4 5  
S i n c e  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  p r o g r e s s  a n d  c o n t e n t -
m e n t  o f  m a n  a n d  s i n c e  l i b r a r i e s  a r e  a m o n g  t h e  c h i e f  f a c i l i t i e s  
o f  e d u c a t i o n ,  s t a t e  a i d  t o  l i b r a r i e s  a s  w e l l  a s  s t a t e  a i d  t o  s c h o o l s  
h a s  b e c o m e  a c c e p t e d  p r o c e d u r e  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  s t a t e s .  
S t a t e  a i d  t o  l i b r a r i e s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  w h e r e  8 4 1 , 5 6 3  p e r s o n s ,  a l m o s t  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  p o p u -
l a t i o n ,  a r e  w i t h o u t  a n y  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  a  l a r g e  p r o p o r -
t i o n  o f  t h e  p e o p l e  h a v i n g  s u c h  s e r v i c e  p a t r o n i z e  l i b r a r i e s  
w h i c h  a r e  o p e r a t i n g  o n  p i t i f u l l y  i n a d e q u a t e  b u d g e t s .  N o  c o u n t y  
i n  t h e  S t a t e ,  n o t  e v e n  t h e  w e a l t h i e r  o n e s ,  c a n  p r o v i d e  r e a l l y  
a d e q u a t e  l i b r a r y  s e r v i c e  u n l e s s  s o m e  f o r m  o f  a i d  i s  f o r t h c o m i n g .  
B o o k s  a r e  e s s e n t i a l  t o  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n .  T h e r e  i s  o n l y  
. 3 7  b o o k  p e r  c a p i t a  i n  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e .  I f ,  
o n  t h e  s a m e  d a y ,  e v e r y  p e r s o n  i n  t h e  S t a t e  d e c i d e d  t o  b o r r o w  
a  b o o k  f r o m  a  p u b l i c  l i b r a r y ,  o n l y  3 7  p e r s o n s  o u t  o f  a  h u n -
d r e d  c o u l d  d o  s o .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p e r  c a p i t a  c i r c u l a t i o n  
i s  2 ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  w h e r e  b o o k s  a r e  a v a i l a b l e ,  t h e y  a r e  
i n  g r e a t  d e m a n d .  
T h e  t o t a l  a n n u a l  i n c o m e  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  i s  $ 2 9 7 , 4 5 1 . 1 6 .  
T h i s  i s  a  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  o f  1 6  c e n t s .  W i t h  a n  a n -
n u a l  p e r  c a p i t a  e x p e n d i t u r e  o f  3 5  o r  5 0  c e n t s ,  n o t  u n u s u a l  
p r i c e s  f o r  a  m o n t h l y  i s s u e  o f  a  m a g a z i n e ,  e v e r y  p e r s o n  i n  
t h e  S t a t e  c o u l d  b o r r o w  a t  l e a s t  $ 1 0 0 . 0 0  w o r t h  o f  b o o k s  a  y e a r  
f r o m  a  p u b l i c  l i b r a r y  a n d  h a v e  a c c e s s  t o  e x p e n s i v e  r e f e r e n c e  
b o o k s ,  t o  s a y  n o t h i n g  o f  h a v i n g  t h e  a s s i s t a n c e  o f  t r a i n e d  l i -
b r a r i a n s  i n  c h o o s i n g  b o o k s .  
A  g o o d  s y s t e m  o f  l i b r a r i e s  i s  a n  i n d u c e m e n t  f o r  p e r s u a d i n g  
o u t s i d e  i n t e r e s t  t o  l o c a t e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  I n d u s t r i e s  a r e  
b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i b r a r i e s  
f o r  t h e i r  e m p l o y e e s .  F o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  s o m e  o f  t h e  m i l l s  
i n  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  S t a t e  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n -
c o m e  o f  p u b l i c  l i b r a r i e s  t o  p r o v i d e  s p e c i a l  l i b r a r y  s e n i c e s  f o r  
t h e i r  e m p l o y e e s .  O n l y  r e c e n t l y  a  c h a i n  o f  m i l l s  i n a u g u r a t e d  
a .  p l a n  w h e r e b y ,  t h r o u g h  a n  a g r e e m e n t  w i t h  o n e  o f  t h e  c o u n t y  
l i b r a r i e s ,  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  m i l l s  i s  p r o v i d e d  w i t h  s p e c i a l  
l i b r a r y  s e r v i c e s .  
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Library service has been more or less a privilege of town 
residents until recently. County and regional library service 
assure rural people the same service urban people enjoy. The 
recreational and educational reading available from a book-
mobile is an inducement for people to remain or locate in the 
country. Increased state aid will stimulate the extension of li-
brary service to rural areas. 
Increased state aid to libraries will help keep South Caro-
lina's trained people within the State. A person securing a 
library degree must do so at no little expense in schools in 
other states. The majority of the librarians with degrees se-
cure employment in states which offer higher salaries. 
State aid to county libraries aids the rural sGhools. Every 
county library serves the county schools, either directly from 
the bookmobile or by collections of books which are changed 
at regular intervals. 1Vhile it is desirable that schools own 
basic collections of books and provide their own supplementary 
and parallel reading, service from a county library means a 
more adequate and economical book supply. The schools have 
access to the entire bookstock of the county library nut only 
during the school year but also during vacations. 
Adequate libraries are essential for intelligent citizens. If 
the citizens of the State are to exercise their privileges and 
duties as citizens, they must have sources of correct infor-
mation on current issues. 
SERVICES OF STATE LIBRARY BOARD 
1. STATE Am 
1Vhile all of the appropriation for 194:1:-:1:5 \\as expended 
for the stimulation and extension of library service, $8,372.08 
of the $1 5,000.00 was returned directly to the counties in the 
form of state aid to county libraries and books to individuals 
and groups in counties without library service. Each county 
library received an allotment of $325.00 or its equivalent 
in books. 
2. LoANS TO CoMMUNITIES 
Any group or community in a county without countywide 
library service may borrow books from the State Library 
Board. Collections of from 75 to 100 books, adult and juvenile, 
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f i c t i o n  a n d  n o n - f i c t i o n ,  a r e  l o a n e d  f o r  a  p e r i o d  o f  t w o  o r  
t h r e e  m o n t h s  t o  c o m m u n i t i e s  w h i c h  p r o v i d e  q u a r t e r s  a n d  c u s -
t o d i a n s  f o r  t h e  b o o k s .  
3 .  S E R V I C E  T O  I N D I V I D U A L S  
A n y  i n d i v i d u a l  w i t h o u t  l i b r a r y  s e r v i c e  m a y  b o r r o w  b o o k s  
d i r e c t l y  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  T h e  o n l y  c o s t  i s  t h e  
r e t u r n  p o s t a g e ,  w h i c h  i s  v e r y  l o w  f o r  l i b r a r y  b o o k s .  T h i s  
s e r v i c e  m a y  c o n s i s t  o f  p r o v i d i n g  m a t e r i a l  o n  s p e c i a l  s u b j e c t s  
o r  t h e  r e g u l a r  s u p p l y i n g  o f  b o o k s .  A n  e x a m p l e  o f  t h e  f o r m e r  
t y p e  o f  s e r v i c e  i s  t h e  s u p p l y i n g  o f  b o o k s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
f l o w e r s  a n d  t r e e s  f o r  u s e  i n  v a c a t i o n  B i b l e  s c h o o l .  A n  i n s t a n c e  
o f  t h e  r e g u l a r  s e r v i c e  i s  t h a t  p r o v i d e d  t o  a  r u r a l  f a m i l y .  
T h e  m o t h e r  o f  t h i s  f a m i l y  r e q u e s t e d  g o o d  b o o k s  f o r  h e r  f o u r  
c h i l d r e n ,  w h o s e  a g e s  r a n g e  f r o m  6  t o  1 6 ,  a n d  b o o k s  o n  h o m e -
m a k i n g  f o r  h e r s e l f .  E a c h  m o n t h  s h e  r e c e i v e s  a  p a c k a g e  o f  
2 0  b o o k s  f r o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  
- ! .  I " N T E R - L I B R A R Y  L O A N S  
L i b r a r i e s  f r e q u e n t l y  h a v e  c a l l s  f o r  b o o k s  w h i c h  a r e  e i t h e r  
o u t - o f - p r i n t  o r  f o r  w h i c h  t h e  d e m a n d  i s  n o t  g r e a t  e n o u g h  t o  
w a r r a n t  p u r c h a s e .  T h e y  r e f e r  t h e  r e q u e s t s  t o  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
B o a r d  a n d  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  l o c a t e  t h e  b o o k s ,  e i t h e r  
i n  t h e  c o l l e c t i o n  i n  t h e  o f f i c e ,  i n  t h e  l i b r a r i e s  w h i c h  r e c e i v e  
b o o k s  a s  s t a t e  a i d ,  o r  i n  o n e  o f  t h e  l a r g e r  l i b r a r i e s  o f  t h e  
S t a t e .  T h i s  c o o r d i n a t i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  i s  v a l u a b l e  i n  
c o n s e r v i n g  t h e  s m a l l  i n c o m e s  o f  l i b r a r i e s  a n d  i s  a  n e c e s s i t y  
w h e n  b o o k s  s o o n  b e c o m e  o u t - o f - p r i n t  d u e  t o  t h e  p a p e r  s h o r t -
a g e .  
5 .  I N F O R M A T I O N A L  A N D  A n n s O R Y  S E R Y I C E S  
a .  T o  E x i s t i n g  L i b r a r i e s  
A  n u m b e r  o f  t h e  s m a l l e r  l i b r a r i e s  c a n n o t  a f f o r d  t o  e m -
p l o y  a  t r a i n e d  l i b r a r i a n  o r  t o  p u r c h a s e  t h e  s t a n d a r d  c a t a l o g s  
a n d  p e r i o d i c a l s  w h i c h  e v a l u a t e  b o o k s .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e s e  
l i b r a r i e s  w e  p r e p a r e  s u g g e s t e d  o r d e r  l i s t s  s o  t h e y  m a y  b e  
a s s u r e d  o f  g e t t i n g  t h e  b e s t  b o o k s  f o r  t h e i r  m o n e y .  v V e  a l s o  
s u g g e s t  t h e  f i r m s  w h i c h  a l l o w  t h e  l a r g e s t  d i s c o u n t  t o  l i b r a r i e s .  
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' When so little money Is available for books, this results in 
a worthwhile gain for libraries. 
Library boards of the small libraries often request infor-
mation on standard library procedures. These requests are for 
suggestions about budgets, purchase of books, discarding of 
books and organization of the book collection. Assistance is sup-
plied through letters, printed material and visits and confer-
ences. 
b. On Library Establishment 
Groups and organizations in several counties without county-
wide library service, have requested information on the or-
ganization of such services. Correspondence on this subject 
has been followed up by conferences and talks before clubs 
and organizations such as County Councils of Farm vY omen, 
County Education Associations and Rotary Clubs. 
6. CooPERATION WITH OTHER AGENCIES 
Agencies within and without the State call upon the State 
Library Board for information on the library situation in 
the State. 
The American Library Association and the Library Service 
Division of the United States Office of Education are inter-
ested in statistics and information on library service so they 
may promote measures which will benefit libraries. In turn, 
they supply publications and information of interest to li-
braries. Their specialists lend aid in solving problems. 
'The Board cooperates with the Adult Education Division 
of the State Department of Education, the Department of 
Public Welfare and the Home Economics Association by sup-
plying books for groups in which they are interested in coun-
ties where library service is lacking. 
By virtue of being a State agency, the Board is able to 
secure some outside assistance for libraries. The Carnegie En-
dowment for International Peace donates to selected libraries 
The International Mind Alcove Books. The aim of these books 
is international ·understanding and cooperation. They are pro-
vided in quarterly installments. The Board receives these 
books and each quarterly installment is available for a three-
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m o n t h s '  l o a n  t o  l i b r a r i e s  r e q u e s t i n g  i t .  T h r o u g h  r e c o m m e n d a -
t i o n s  o f  t h e  B o a r d ,  s e v e r a l  l i b r a r i e s  r e c e i v e  b o o k s  f r o m  t h e  
L e n d - a - H a n d  B o o k  M i s s i o n ,  a  p h i l a n t h r o p i c  o r g a n i z a t i o n  
w h i c h  c o l l e c t s  b o o k s  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  l i b r a r i e s  " - i t h  l i m i t e d  
b o o k  c o l l e c t i o n s .  
7 .  P u B L I C A T I O N s  
A t  t h e  c l o s e  o f  t h e  l a s t  f i s c a l  y e a r ,  t h e  S t a t e  L i b r a ; r y  B o a r d  
c o m p l i e d  a  d i r e c t o r y  o f  t h e  p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  t h e  S t a t e .  I t  
i n c l u d e s  t h e  n a m e  o f  t h e  l i b r a r y ,  t h e  l i b r a r i a n ,  b o o k s t o c k ,  
c i r c u l a t i o n  a n d  i n c o m e .  I t  h a s  s e r v e d  t o  a n s w e r  m a n y  r e q u e s t s  
f o r  i n f o r m a t i o n .  
I n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a -
t i o n ,  t h e  B o a r d  p u b l i s h e s  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L i b r a r y  B u l l e t i n ,  
w h i c h  e n d e a v o r s  t o  k e e p  l i b r a r i a n s  i n f o r m e d  o n  l i b r a r y  d e -
v e l o p m e n t s  a n d  e v e n t s  w h i c h  a f f e c t  l i b r a r i e s .  I t  i s  d i s t r i b u t e d  
t o  l i b r a r i a n s  o f  t h e  S t a t e ,  S t a t e  l i b r a r y  a g e n c i e s  o f  o t h e r  
s t a t e s  a n d  t o  s o m e  f e d e r a l  a n d  n a t i o n a l  a g e n c i e s .  
C O N C L U S I O N S  
T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o b l e m s  a n d  r e q u e s t s  r e c e i Y e d  b y  t h e  
S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  S t a t e  l i -
b r a r y  a g e n c y  t o  s e n e  a s  a  c o o r d i n a t o r  o f  l i b r a r y  s e r v i c e s  a n d  
a  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  m a t e r i a l  o n  p r o b l e m s  o f  l i b r a r y  
o r g a n i z a t i o n  a n d  o p e r a t i o n .  
A  S t a t e  a g e n c y  w i t h  s u f f i c i e n t  f u n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b o o k s  
t o  l o a n  t o  u n s e r v e d  c o m m u n i t i e s  i s  t h e  o n l y  s o l u t i o n ,  f o r  t h e  
p r e s e n t ,  o f  t h e  p r o b l e m  o f  p r o v i d i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  8 4 1 , -
5 6 3  p e o p l e  \ Y i t h o u t · l i b r a r y  s e r v i c e .  
A d e q u a t e  f u n d s  f o r  t h e  s t i m u l a t i o n  o f  r e g i o n a l  l i b r a r y  s e r v -
i c e ,  w h i c h  i s  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  s e v e r a l  c o u n t i e s  f o r  l i b r a r y  
s e r v i c e ,  i s  t h e  o n l y  w a y  t o  p r o v i d e  a d e q u a t e ,  p e r m a n e n t  l i b r a r y  
s e r v i c e  f o r  t h e  s m a l l e r  c o u n t i e s  o f  t h e  S t a t e .  C o n s o l i d a t e d  h i g h  
s c h o o l s  h a Y e  b e e n  e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  c o u n t y  l i n e s .  
T h e  s a m e  p r i n c i p l e  c a n  b e  c a r r i e d  o v e r  t o  l i b r a r i e s .  A n  i n a d e -
q u a t e ,  p o o r l y  o r g a n i z e d ,  i n a d e q u a t e l y  s t a f f e d  l i b r a r y  c a n n o t  
p r o v e  t h e  v a l u e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  a n d  p r o v i d e  t h e  i n c e n t i v e  f o r  
i n c r e a s e d  s u p p o r t .  U n l e s s  a  c o m m u n i t y  o r  c o u n t y  c a n  p r o v i d e  
a d e q u a t e  f u n d s  f o r  b o o k s ,  p e r s o n n e l  a n d  m a i n t e n a n c e ,  a  l a r g e r  
u n i t  o f  s e r v i c e  s h o u l d  b e  o r g a n i z e d .  
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EXPENDITURES 
July 1, 1944-June 30, 1945 
Salaries _________ --------------------------------------------------------------$ 
Special Payments (Travel and Per Diem Board 
Members) ----------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries --------------------------
Travel --------------------------------------------------------------------------
Telegraph and Telephone ----------------------------------------
P•inting and Advertising ---------------------------------------· 
Office Supplies ·······-······--··-······ ····--·········---·-··········· 
Motor Vehicle Supplies ······-·------------------------·-········ 
Rent ---·------·---···------·····----·················--··-·····-········-··-----·· 
Insurance ---·····----------------········-···-·-·--------------------·········· 
Contributions (State Aid to Established Coun-
ty Library) ----·······-·······-·················-····-·-·····-··········· 
Office Equipment ----·····---·--·-····---·-·------·------·--····-·-----
Educational Equipment (Books for State Aid 
and Loans to Individuals and Communities) 
5,281.37 
91.22 
20.78 
254.64 
74.83 
27.65 
79.40 
120.36 
420.00 
116.42 
3,236.45 
141.25 
5,135.63 
Total Expenditures ·····-·-··--····-·····-···-···---······-·········-$ 15,000.00 
1 1  
S T A T I S T I C S - S O U T H  C A R  O L I N  A  P U B L I C  L I B R A R I E S  
1 9 4 4 - 4 5  
S t a t i s t i c s  a r e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  w h i c h  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 - ± 5 ,  o r  
D e c e m b e r  3 0 ,  1 9 4 4 .  W h e r e  s t a t i s t i c s  a r e  l a c k i n g  n o  r e p o r t  o r  
a n  i n c o m p l e t e  r e p o r t  w a s  r e c e i v e d .  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  f i g u r e  f o r  r e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  
d o e s  n o t  i n c l u d e  s c h o o l  c h i l d r e n ,  w h o  b o r r o w  b o o k s  f r o m  t h e  
c o l l e c t i o n s  l o a n e d  t o  s c h o o l s  b y  t h e  c o u n t y  l i b r a r i e s .  
A r r a n g e m e n t  i s  a l p h a b e t i c a l  b y  c o u n t y .  
A b b e v i l l e  C o u n t y -
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  D u e  W e s t - M r s .  
T a l i t h a  V a n  G e l d e r :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
· A i k e n  C o u n t y -
~ 
1 3 , 1 7 7  
2 7 8  
3 , 7 1 8  
2 9 , 8 7 2  
1 , 8 2 6 . 9 0  
~ t : . " ' >  
~ 
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A i k e n - M r s .  L e o n  S .  }  J  
H o l l e y :  : : r  ' '  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 , 9 9 5  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 , 2 8 9  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 , 0 0 0  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8 , 1 0 3  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 4 7 1 . 0 0  
v '  A l l e n d a l e  C o u n t y -
A l l e n d a l e - H a m p t o n  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  A l l e n -
d a l e - M r s .  V e r n o n  B r u n s o n :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
::r~ .  3  c )  I  
1 0 , 9 5 5  
I I  t n J  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 , 5 7 2  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 0 , 5 1 2  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
2 6 , 2 1 2  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
2 , 4 3 8 . 6 6  
A n d e r s o n  C o u n t y -
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n  - M r s .  
E m m a  S .  C o l e :  
t  ~ •  3  t )  
o J  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
4 1 , 2 8 5  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
9 , 4 6 4  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
5 , 2 9 7  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  6 4 , 4 6 4  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
2 , 8 4 6 . 8 5  
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Anderson Public Library, Anderson-Mrs. Ella 
Sue Smith: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ······--------------------------------------------------------------
Circulation -----------------------------------------------------------·------
Income ---·---------------------------------------------------·--------·---------$ 
~elton Public Library, Belton - Miss Nell 
Payne: 
Honea Path Public Library, Honea Path-Mrs. 
M. G. Shirley: 
Population served --·-·-·---------------------------------···-·-------
Registered borrowers --------------------------------------·---------
Bookstock ------------------------------------------------L ·----------------
Circulation --~-----·--··-----------------------------------------------------
Income ---··---------------------·-----------------------------------------------$ 
Bamberg County: 
Bamberg County Library, Bamberg - Mrs. 
~bel bil: ~h+Iat:m: 
Population served ·------··-----------------------------------·------··· 
Registered borrowers ----------------------------------------------
Bookstock ··------···········-··--·-··:···----···-·····--····················· 
Circulation ···········-----·---·-··------------·-··----------·-···---------·· 
Income ··--------------·----·-··-·----·---·····························:······-$ 
~aufort County-
Beaufort Township Library, Beaufort-Miss 
Mabel Runette: 
Population served .................................... , ................ . 
Registered borrowers ······--·--·---·-----·-·······--·-·············· 
Bookstock ····----····------·-····················--····---·······-····-------
Circulation ----····----······················································ 
Income ······-·-------------····------------···---------------···-···---·--·---$ 
Berkeley County-
Berkeley County Library, Moncks Corner-
Miss Julia M. Kirk: 
Population served ··········------·--·-··--·---------·--·-··-·--------
Registered borrowers -------··············---········---··---------
Bookstock -----------------------------------------------------------------· 
Circulation ---·---------------------------·---------------··----·----·----·--
Income --·---------------·-·--·--------------------------------------------------$ 
32,158 
4,778 
16,978 
55,432 
12,344.51 
/) C, 3/ J J<f I 
2,354 
2,677 
3,524 
572.82 
i 
) , I 
1,818 
1,148 
2,658 
310.75 
[)~ c I 3/1 
5,406 
2,320 
10,930 
11,736 
4,000.00 
1,165 
1,042 
4,075 
3,680 
1,612.18 
, 
) 
I 
t:'.1-
_; 
1 3  
C a l h o u n  C o u n t y -
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y ,  S t .  M a t t h e w s -
M r s .  F r a n k  C .  C a i n :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
C h a r l e s t o n  C o u n t y -
\ J " ' ,  
1 6 , 2 2 9  
5 , 2 0 0  
5 , 8 1 3  
2 4 , 0 8 7  
1 , 9 0 3 . 5 0  
J . . j 3 '  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n - M i s s  
E m i l y  S a n d e r s :  
( f o ! . ,  p  D  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 2 1 , 1 0 5  
3 2 , 2 5 3  
6 7 , 7 8 2  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 9 , 3 2 1  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 2 , 7 9 3 . 8 2  
- - - c h e r o k e e  C o ! J n t y -
[ J . e - c  ,  3  /  )~1 t (  5  
I  
/  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  G a f f n e y - M r s .  E .  ] .  
Q u i e r y :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 3 , 2 9 0  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  1 2 , 0 8 6  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 , 4 1 6  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 , 2 4 6 . 5 6  
C h e s t e r  C o u n t y :  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h e s t e r - M r s .  D a i s y  
C .  B r o w n i n g :  
~t<f( 3 6  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - -
B o o k s  t o c k  - - - · · · · - - - · · · · - - - - - - - - · · · - - · · - - - - - - - - - - - - - · · · · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · · - · · · · - - - - - - · · · · · · - - - - - - - - - - -
I n c o m e  - - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - · · · - · · - - - - - · - - - · · · · · · · · - · · · · · · - · · · - - - - - - - - - - · $  
4 t e r  P u b l i c  L i b r a r y ,  C h e s t e r - M r s .  S .  E .  
M c F a d d e n :  
1 3 , 0 1 3  
1 , 8 6 0  
5 , 2 0 8  
2 5 , 6 7 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
q  
~~~~sl:et;~~ :~~;~!e;~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6 , 3 9 3  •  
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 , 5 6 0  
C i r c u l a t i o n  - - · - · · · · · · · · · - - - - - - - - - - · - - - · · · · · - · - · · - - · - · · · - - · · - · · · · - · · - · · · · - - · - - 1 8 , 0 0 0  
I n c o m e  - - · · · · - · · · · - - · · · · · · · · · · · · - - · · · · - - · · · - - · · · · · · · · · - - · · · · · · · · · · · · - - - - - - - - - - - - - $  1 , 6 1 4 . 1 0  
~I 
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Chesterfield County-
Cheraw Public Library, Cheraw-Mrs. F. W. 
Pegues, Sr.: 
Population served --------------------------············-···········-· 
Registered borrowers --------------------·-·······················-
Bookstock ---------·-····-·----·····--·---------------------------------------
Circulation -----------·-·····-·-······-·-------------------------------------
l= __ .c / Inco~e0 ... ~----------------------------------------------------------$ 
1 
~ Colleton County-
V rr ~~\ Colleton County Library, Walterboro-Mrs. 
Walton B. Smith: 
·Population served -·········-·--····-·····-··-····-··------·······-··· 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ···-········-···············--·········-·····-···--···-···········--
Circulation ------------------------------------------------------------------
2,291 
1,850 
3,592 
7,070 
571.50 
10,087 
3,262 
Income ------------------------------------------------------------------------$ 1,325.00 
~rboro Library Society Library, Walterboro-
Miss Amelia S. Fraser: 
Population served --······-·····----------------·········----···--·--- 2,162 
Registered borrowers --------··-·-·······----·-····--·-····-·····-· 1,935 
Bookstock ········----··-·········--···----------·-····-······················ 5,650 
Circulation ········-···········--··········-···--·····--·--·-········-----··· 6,134 
Income ··························:·············-·····-·····----------------------$ 1,311.79 
Darlington County-
Darlington County Circulating Library, Dar-
lington-Miss Theodora W. Woods: 
-:re. -3 () 
Population served -······-----·-····----------------------------------
Registered borrowers -····------------------------------------···-· 
Bookstock ···--····---·--·····-········----------------·-----------------·----
Circulation ---------···············-···--··········--·····--····--····--····-
Income ----····--····-·-----···············-----·-···········-····-·············-$ 
Darlington Public Library, Darlington-Mrs. 
Grace R. Bailey: 
Population served --············-·-··----········---····-·······------
Registered borrowers ----------------------------------------------
Bookstock ············--·····-····--------------------------------------------
Circulation ····-···-···--··················----------------------·----·------
Income --------·----·····················-·········-···-·-······-----------------$ 
/fartsviJle Township Library, HartsviJle-Mrs. 
V May White Walker: 
Population served ----------------·-------------···-------------------
Registered borrowers -------------------------------····-·-···-·· 
Bookstock ------------------------------------------------------···-----------
Circulation ---------------------·····-···------------------------------------
Income --··········------------------····-····-······-·-----------------------·$ 
45,198 
2,254 
15,390 
84,000 
9,728.62 
t 
9,_:n2 
4,566 
16,091 
41,793 
8,498.07 
i851f' 
l,) 
1,556 
6,093 
26,707 
5,238.72 
I 
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D i l l o n  C o u n t y -
/  L a t t a  L i b r a r y ,  L a t t a  ( s e r v e s  D i l l o n  C o u n t y ) -
M r s .  C .  E .  B e t h e a :  
v  
/ ' n ( l _  1 1  
I ! J  6  _ .  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 4 , 9 1 0  
3 , 9 9 0  
2 6 , 0 6 0  
C i r c u l a t i o n  · - - - · · - - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 7 1 , 9 2 1  
I n c o m e  - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - - - $  6 , 3 5 9 . 1 7  
D o r c h e s t e r  C o u n t y -
S t .  G e o r g e  P u b l i c  L i b r a r y ,  S t .  G e o r g e - M r s .  
M a r y  B l u m e :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  · · · · · · - - - · - - · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · - · · · - - · · · · · · · · · · · · · · ·  
B o o k s t o c k  · - · · · · · · · · · - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
C i r c u l a t i o n  · · · · - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
I  n c o  m e  - - - - · · · · · · · · · · · · - - - - · - - · - - - - · · · · · · · · · · - - · · · · · - · · · · · · · · · · · - · · - · · · · · · · · · · · $  
T i m r o d  L i b r a r y ,  S u m m e r v i l l e  - M r s .  E d w i n  
S t e w a r t :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  
1 , 0 2 1  
3 0 0 . 0 0  
1 , 9 6 4  
F a i r f i e l d  C o u n t y - ~ 
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  W i n n s b o r o - M i s s  ' T I ' I  ~
Po:~~:ti~c~e:::~d:..................................................... \ ;  9 , 2 1 4  -::;-~I L  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s · - - - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  2 , 1 8 4  ~
B o o k s t o c k  · - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · ·  6 , 0 1 1  
C i r c u l a t i o n  · · · · - - - - · · · - · · · · · - · · · · · · · · · - - - · - · · · · · · · - - - · - · · · - - - - - - - · · · · · · · - · · · ·  2 3 , 0 6 2  
I n c o m e  - - - - · · · · - - - - · · · · - - - - · · · · · · · · - · - · · · - - - - - - · · - · - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - $  2 , 7 8 6 . 4 5  
F l o r e n c e  C o u n t y -
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e - M r s .  C u i -
l i e  J e n k i n s :  
c _ , 3  ( )  1 1  
3 0 , 2 8 2  i J . - 9  2 - - - -~7 
P o p u l a t i o n  s e r v e d  · - - - · · · · · · · · · · · - - - - - · - - · - - · - · · · · - · · · · · · - · · · · · · · · · · · ·  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  · · · · · - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
B o o k s t o c k  · · - - · - · · · - - - · · · · - · · · · · · - - - - · · · · · - - - · · · · · - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
C i r c u l a t i o n  ----~----··-··--·····-········-··-··---·---·······-············-·· 
I n c o m e  · · · · · · - - - - - - · - - - - - - - · · · · · · · - · · · · · - - - · - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · $  
F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ,  F l o r e n c e - M r s .  P .  A .  
5 , 3 4 8  
1 4 , 1 6 9  
1 , 8 2 5 . 0 0  
-
Po:~:~~~~~ s e r v e d  · · · - · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  : : : : · l  C f  3  t j  6  V  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 , 2 { ) 1  <  '  
B o o k s t o c k  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · - - - · · · · - · · - - · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 5 , 9 9 8  
" C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  £  4 5 , 7 5 7  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 , 6 0 0 . 0 0  
S . C .  S T A T E  U B R A R ' l  
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Georgetown County-
V Georgetown Public Library, Georgetown City 
-Mrs. Effie Bruns, County - Mrs. Mary 
Bonds: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ........................................... . 
Bookstock ................................................................... . 
26,352 
1,615 
8,170 
Circulation .................................................................. 38,544 
Income .......................................................................... $ 3,578.06 
VCreenville County-
/ Greenville Public Library, Greenville (serves 
Greenville County)-Miss Ellen Perry: 
Population served ................................................... . 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ................................................................... . 
/).et Jl I 
136,580 
19,076 
101,266 
Circulation .................................................................. 393,247 
Income ........................................................................ $ 44,999.97 
Greenwood County-
Greenwood City and County Library, Green-
wood-Mi~s Nell Garrard: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ................................................................... . 
-..l 3iJ ~4 oCf,3 tf 
4,505 
19,017 
Circulation .................................................................. 92,193 
Income .......................................................................... $ 9,916.36 
Horry County-
Conway Public Library, Conway-Mrs. Grace 
Goldfinch: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ................................................................... . 
Circulation ............................ , .................................... . 
Income ........................................................................ $ 
Myrtle Beach Public Library, Myrtle Beach-
Mrs. Frances Stackhouse: 
·Population served ................................................... . 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ................................................................... . 
Circulation ................................................................. . 
Income ......................................... ~ .............................. $ 
2,928 
2,310 
2,050 
727.80 
1,288 
250 
2,155 
3,100 
600.00 
1 7  
K e r s h a w  C o u n t y -
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  C a m d e n - M r s .  J e s s e  
J - - - J .  B a k e r :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  - - - - - - - - - . .  - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e c  ,  . S  I  
L c V P . ! J o ! c ; - y  ) #  ,  
rt~::i 
1 5 , 3 1 0  - - -
4 , 6 5 7  
9 , 6 3 6  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 , 9 7 2  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 , 9 8 9 . 0 3  
C a m d e n  P u b l i c  L i b r a r y ,  C a m d e n :  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
L a n c a s t e r  C o u n t y -
/ r  
/  
r i : a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n c a s t e r - M r s .  J .  
L = R a n d o l p h  K e l s e i : J  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  · - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  · - - - -
C i r c u l a t i o n  _ _ _ _ _ _  . .  _ _ _  . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
I n c o m e  - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  · - - - - - - - - - - - - - - - - - $  
L a u r e n s  C o u n t y -
/  L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a u r e n s - M r s .  P h i l  
D .  H u f f :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  · - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  $  
L e e  C o u n t y -
,_ /  L e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  B i s h o p v i l l e - M i s s  A n n i e  
C u n n i n g h a m :  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
~on C o u n t y -
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  B a t e s -
b u r g -
P o p u l a t i o n  s e r v e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - · - - · - -
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - -
B o o k s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - -
C i r c u l a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I  n c o  m e  - - - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - . .  - - - - - - - - - - - - - - - - - - . .  $  
4 0 0 . 0 0  
{ < . I J  b  h :  t . .  ~~~~ 
::x~-:?2> t ?  
2 3 , 6 6 5  ~ ~ r y  ~~ 
5 ,  9 0 1  : . . ; . - - - -
2 8 , 7 8 9  
1 , 0 5 3 , 0 5 8  
8 , 6 8 3 . 7 5  
I:Y·~ 
4 , 8 5 9  
1 1 , 2 8 9  
1 1 8 , 3 9 9  
6 , 1 7 7 . 2 2  
5 0 0 . 0 0  
/ 2 - ' J J  J  
~b ~ f e ,  
2 , 6 3 1  
8 0 0  
3 , 1 1 5  
8 , 9 4 5  
5 2 0 . 0 0  
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Marion County-
Marion County Library, Marion-Mrs. Virginia 
Brunson: 
·Population served·······································-----------···· 5,328 ~----
Registered borrowers ............................................... . 
Bookstock .................................................................... 3,000 
Circulation (March-June, 1945) ............................ 2,460 
Income ··----------·--·······------··-··--------------------····-············-··-$ 1,045.00 
Marion Public Library, Marion-Miss Martha 
G. Smith: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ............................................... . 
Bookstock ................................................................... . 
Circulation ................................................................. . 
Income .................................................. ~---···················-$ 
Mullins Public Library, Mullins-Mrs. Mary 
M. Yarboro: 
Population served ·······--···············-·····-················-······ 
Registered borrowers ............................................. . 
Bookstock ................................................................... . 
Circulation ................................................................. . 
Income ···-·-····--···························-························-······-$ 
Marlboro County-
~Marlboro County Library, Bennettsville-Mrs. 
Blanche G. Hamer: 
5,746 
5,085 
12,00{) 
19,720 
3,620.43 
2,213 
250 
4,738 
11,594 
2,000.00 
.. "'0 
Population served ............... o...................................... 3,034 
Registered borrowers ----------------·--··-························ 3,263 
Bookstock .................................................................... 9,971 
Circulation .................................................................. 21,434 
Income ........................................................................ $ 3,004.95 
Newberry County-
Newberry County Library, Newberry - City, 
Miss Lois Fant; County, Mrs. Lois]. Cromer: 
Population served ..................................................... . 
Registered borrowers ............................................... . 
Bookstock ................................................................... . 
s e.r 3 o :r:;:? 
18,745 '~ 
2,678 
8,065 
Circulation .................................................................. 27,646 
Income ........................................................................ $ 4,190.04 
1 9  
/ o r a n g e b u r g  C o u n t y -
/  
~l 
\  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  O r a n g e b u r g  
- M r s .  G e o r g i e  A d a m s :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
P i c k e n s  C o u n t y -
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  E a s l e y - M r s .  0 .  K .  
H i g g i n s :  
J e  . . .  ~ [ )  
6 3 , 7 0 7  
1 2 , 2 3 5  
1 5 , 5 1 0  
8 4 , 7 6 3  
7 , 9 4 5 . 3 7  
/ ! ' " r - 3  i )  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 , 2 2 0  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 4 8 6  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , 0 7 7  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 , 4 9 5  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 , 1 6 9 . 6 7  
R i c h l a n d  C o u n t y -
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a  - M r s .  
H a g o o d  B o s t i c k :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i r c u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
~e-3 o  
1 0 4 , 8 4 3  
2 4 , 9 6 8  
9 0 , 6 6 9  
4 7 8 , 3 2 0  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  3 8 , 6 9 5 . 6 1  
- y - , .  
S } ' ( a r t a n b u r g  C o u n t y -
: - . _ r \ '  
_  > < . . .  · \ "  K e n n e d y  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g  
M i s s  M a r y  
[\.~ B a u g h a m :  
'\.\~ 
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
2 0 , 8 4 4  
R e g i s t e r e d  b o r r o w e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
B o o k s t o c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
3 4 , 2 9 5  
C i r c u l a t i o n  ( J a n u a r y  1 - N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 4 4 ) ) . . . . . .  3 2 , 2 3 5  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  7 , 5 0 0 . 0 0  
W o o d r u f f  L i b r a r y ,  W o o d r u f f  - M r s .  M a r t h a  
E d w a r d s :  
P o p u l a t i o n  s e r v e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
I n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  
2 , 9 4 3  
5 0 0 . 0 0  
,  
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Sumter County-
Carnegie Library, Sumter (serves Sumter 
County)-Miss Jean Cochran: 
/ Population served ·---·····-·······-·····-··-·-·-···----·-------·--··---
Registered borrowers ·---······----··--····················--·-···· 
B ookst'ock ··-········--··-··········-·-··-·············---··--------------···· 
Circulation ··-----···----········-·-------···--·-·---·-·-···-·---··--------·· 
Income ·---·--··---------·····-····--····---···--------··----·------------···----$ 
Union County-
Union County Library, Union - Miss Louise 
' Crawford, Miss Rose Walker: 
Population served ------------------------------------------------------
Registered borrowers -----------------------------------------------· 
Bookstock -----··-·-······'···----······-----·--··--·-----··-·-·-············· 
Circulation ·---····------·····-····---·-··········---·-······················ 
Income --·-·-···················---··--········-··-·······················--··---$ 
Carnegie Library, Union-Miss Neeley Sartor: 
Population served ·---·---···-····--····-·--···-·-··-···---············· 
Registered borrowers ····-----··--······-····---······-····: ........ . 
Bookstock ··-·····--·····-···-···-------····---·---·-----~---················· 
Circulation ················----------------····--····----····-·--·············· 
Income ·-----------····--········------·····-····----··---··············--·-··---$ 
York County-
York County Library, Rock Hill-Mrs. Paul 
· Blanks: 
Population served --------··------··------------·--······---------······ 
Registered borrowers -·-·--·····---··-·······--·-·-··-------·-·-···--
Bookstock ----·-··------·····---------··---------·-----·-------····---···--·-· 
Circulation ···---·-··-·------··--------·-·----·----·----·--··-·····-····-······ 
Income -------·----------------···-----··-·-··----···------······--------··------$ 
Rock Hill Public Library, Rock Hill-Miss Nan 
Weller: 
Population served ·-------·------------··----·---·-·---·--··-···--·-···· 
Registered borrowers ···------·------·-·--··-----·------------------· 
Bookstock --------·-··---·-·-----·----··-------···--------·-··--····--···-·-·· 
Circulation ··----------·---------··-·-----···----·--····---·······-····-·-··· 
Income ---------···-··-----··----------------------------------------------------$ 
A;:l~~:~i~e~~~~a~~:--~-~~-~-:·--··--······----··-·-···-··----·---· 
Registered borrowers ·---·····----·---------··-··--·------------··· 
Bookstock ··-·---------·-----···--·-··--······---··--··------·---····-········ 
Circulation ----·---·····-·······---·-·-------------·-··-····-·-···-----------
Income ------·--------····---·-----·------·----··--··---·······--------··---··-$ 
Williamsburg County-
Kingstree Public Library-Miss Annie Tolley: 
18,692 
2,936 
14,797 
79,773 
9,557.87 
1,235 
4,510 
14,995 
2,056.49 
.. 
6
J) I 3 } 
1,887 
9,632 
8,097 
1,216.00 
l 
23,052 
5,449 
7,141 
47,134 
2,125.00 
20,312 
9,002 
19,810 
61,131 
10,000.00 
2,487 
150 
2,866 
3,744 
506.57 
)..~,;.¥ 3 
"'77 ~
Population served ·········-·········---------··-·----------·--·····---· 1,587 
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S O U T H  C A R O L I N A  P U B L I C  L I B R A R I E S  
L I B R A R I A N S  A N D  S T A F F  M E M B E R S  
A d a m s ,  M r s .  G e o r g i e  - L i b r a r i a n  - O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y ,  
O r a n g e b u r g .  
A m i c k ,  A n n i e - B r a n c h  L i b r a r i a n - C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y ,  B l a c k s b u r g .  
B a b b ,  J u l i a - A s s t .  C o u n t y  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i -
b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
B a i l e y ,  A n i t a  A . - A s s i s t a n t - W a l t e r b o r o  L i b r a r y  S o c i e t y ,  W a l t e r b o r o .  
B a i l e y ,  M r s .  G r a c e  R . - L i b r a r i a n - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n .  
B a k e r ,  M r s .  J e s s i e  ] . - L i b r a r i a n - K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y ,  C a m d e n .  
B a u g h a m ,  M a r y - L i b r a r i a n - K e n n e d y  L i b r a r y ,  S p a r t a n b u r g .  
B e c k h a m ,  M r s .  D a i s y - A s s i s t a n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
B i v i n g s ,  M r s .  L e o n a  M . - A s s i s t a n t ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
B l a c k m o n ,  F u r m a n - A s s i s t a n t - L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n c a s t e r .  
B l a k e l y ,  F l o r e n c e - A s s i s t a n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
B l a n k s ,  M r s .  P a u l - L i b r a r i a n - Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y ,  R o c k  H i l l .  
B l u m e ,  M r s .  M a r y - L i b r a r i a n - S t .  G e o r g e  P u b l i c  L i b r a r y ,  S t .  G e o r g e .  
B o n d s ,  M r s .  M a r y  S . - L i b r a r i a n - G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y ,  G e o r g e -
t o w n .  ) ,  
B o s t i c k ,  M r s .  H a g o o d - L i b r a r i a n - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
B r o w n i n g ,  M r s .  D a i s y  C . - L i b r a r i a n - C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h e s t e r .  
B r u n s ,  M r s .  E f f i e  C . - L i b r a r i a n - G e o r g e t o w n  P u b l i c  L i b r a r y ,  G e o r g e -
t o w n .  
B r u n s o n ,  B .  F . - B r a n c h  L i b r a r i a n - A l l e n d a l e - H a m p t o n  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  
F a i r f a x .  
B r u n s o n ,  M r s .  L o u i s e  F . - L i b r a r i a n - A l l e n d a l e - H a m p t o n  R e g i o n a l  L i -
b r a r y ,  A l l e n d a l e .  
B r u n s o n ,  M r s .  V i r g i n i a - L i b r a r i a n - M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  M a r i o n .  
B u t l e r ,  M r s .  S u s a n - L i b r a r i a n - D a r t  H a l l  N e g r o  B r a n c h ,  C h a r l e s t o n  
F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
C h a s e ,  M r s .  M e l v i n  D . - H e a d ,  C a t a l o g  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i -
b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
C o c h r a n ,  J e a n - L i b r a r i a n - C a r n e g i e  P u b l i c  L i b r a r y ,  S u m t e r .  
C o f f e e ,  M r s .  R o y - B r a n c h  L i b r a r i a n - A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  A n d e r s o n .  
C o g g e s h a l l ,  M r s .  R .  W . - A s s i s t a n t - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g -
t o n .  
C o l e ,  M r s .  E m m a  S . - L i b r a r i a n - A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n .  
C o n n o r ,  E s t h e r - A s s t . ,  C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  
C h a r l e s t o n .  
C o o p e r ,  D e m e t r i a s - B r a n c h  L i b r a r i a n - N e w b e r r y  C o u n t y  L i b r a r y ,  W h i t -
m i r e .  
C o o p e r ,  E m m a - A s s i s t a n t - L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a u r e n s .  
C o x ,  M a r y  S u e - H e a d ,  C o u n t y  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
C r a w f o r d ,  L o u i s e - L i b r a r i a n - U n i o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  U n i o n .  
C r o m e r ,  M r s .  L o i s  ] . - L i b r a r i a n - N e w b e r r y  C o u n t y  L i b r a r y ,  N e w b e r r y .  
D e a n ,  M r s .  K i t t y l e e - A s s i s t a n t - A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A n d e r s o n .  
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Dickenson, Mrs. B.-Branch Librarian-Allendale-Hampton Regional Li-
brary, Estill. 
DuBose, Mrs. Annie E.-Branch Librarian-Richland County Library, 
Eastover. 
Edwards, Carrie-Branch Librarian-Negro Branch, Cherokee County Li-
brary, Gaffney. 
Edwards, Mrs. Martha-Librarian-Woodruff Public Library, Woodruff. 
Engels, Netta-Head, Children's Department-Greenwood City and Coun-
ty Library, Greenwood. 
Ervin, Mrs. Helen L.-Librarian-York Public Library, York. 
Fant, Lois-Librarian-Newberry County Library, Newberry. 
Fogarty, Elizabeth-Head, Catalog Department-Charleston Free Library, 
Charleston. 
Foster, Mrs. Sallie-Assistant-Waverley Negro Branch, Richland County 
Li-brary, Columbia. 
Fowler, Mrs. Mary Lois-Mending Department-Anderson ·Public Library, 
Anderson. 
Fraser, Amelia S.-Librarian-Walterboro Library Society Library, Wal-
terboro. 
Galloway, Mrs. Elise S.-Assistant-Darlington County Circulating Library, 
Darlington. 
Garrard, Nell-Librarian-Greenwood City and County Library, Greenwood. 
George, Mrs. J. W.-Assistant-Cherokee County Library, Gaffney. 
Geraty, Mrs. Marie-Branch Librarian-Charleston Free Library, Charles-
ton. 
Goldfinch, Mrs. Grace-Librarian-Town Library, Conway. 
Griffith, Mrs. Loree-Assistant-Kennedy Library, Spartanburg. 
Hall, Miss Ira-Assistant-Rock Hill Public Library, Rock Hill. 
Hamer, Mrs. Blanche G.-Librarian-Marlboro County Library, Bennetts-
ville. 
Harris, Elizabeth-Asst., County Extension Department-Greenville Pub-
lic Library, Greenville. 
Harris, Margaret A.-Acting Head, County Department-Greenwood City 
and County Library, Greenwood. 
Hay, Miss ]. Les)e-Assistant-Marion Public Library, Marion. 
Higgins, Mrs. 0. K.-Librarian-Pickens County Library, Easley. 
Hill, Mrs. Henrietta B.-Branch Librarian-Charleston Free Library, 
Charleston. 
Hinton, Mrs. E. V.-Head, County Department-Cherokee County Library, 
Gaffney. 
Holley, Mrs. Leon S.-Librarian-Aiken County Library, Aiken. 
Holiday, Bessie-Assistant-Richland County Library, Columbia. 
Hoover, Mrs. Mary Lou-Branch Librarian-Allendale-Hampton Regional 
Library, Hampton. 
Hopkins, Mildred-Asst. County Department-Greenwood City and Coun-
ty Library, Greenwood. 
Horton, Miss Robbie-Assistant-Lancaster County Library, Lancaster. 
)  
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H o w a r d ,  M r s .  L i l l i a n - A s s i s t a n t - A l l e n d a l e - H a m p t o n  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  A l -
l e n d a l e .  
H u e y ,  M r s .  J o s e p h i n e  M . - C h i l d r e n ' s  L i b r a r y - R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y ,  
R o c k  H i l l .  
H u f f ,  M r s .  P h i l  D . - L i b r a r i a n - L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a u r e n s .  
J a m e s ,  A n n i e - A s s i s t a n t - D a r l i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y ,  D a r l -
i n g t o n .  
J e n k i n s ,  M r s .  C u l l i e - L i b r a r i a n - F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y ,  F l o r e n c e .  
J e n k i n s ,  M r s .  E .  S . - B r a n c h  L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s -
t o n .  
J e n k i n s o n ,  M a r y  C . - A s s i s t a n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
J o h n s o n ,  M r s .  E l e a n o r  H . - A s s t .  C o u n t y  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
J o n e s ,  M r s .  N a n c y  S . - H e a d ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - L a u r e n s  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  L a u r e n s .  
K e l s e y ,  M r s .  J .  R a n d o l p h - L i b r a r i a n - L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  L a n -
c a s t e r .  
K i r k ,  M i s s  J u l i a  M . - L i b r a r i a n - B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y ,  M o n c k s  C o r -
n e r .  
K l u t t z ,  M r s .  C .  F . - A s s i s t a n t - P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  E a s l e y .  
K n i g h t ,  E l i n o r - B r a n c h  L i b r a r i a n - P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y ,  P i c k e n s .  
K o o p m a n ,  M r s .  M a r t h a  B . - H e a d ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
L o c k e ,  A n n i e  R . - A s s t . ,  R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a .  
M c C a b e ,  M r s .  K a t h l e e n  S . - A s s i s t a n t - G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  G r e e n w o o d .  
M c D e r m i d ,  E l e a n o r - A s s t . ,  C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  C o l u m b i a .  
M c D o n a l d ,  A l i c e - L i b r a r i a n - F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y ,  W i n n s b o r o .  
M c F a d d e n ,  M r s .  S .  E . - L i b r a r i a n - C h e s t e r  ' P u b l i c  L i b r a r y ,  C h e s t e r .  
M c K i n n o n ,  R o b e r t a - H e a d ,  C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  C o l u m b i a .  
M c L a n e ,  L a  V e r n e - A s s i s t a n t - C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y ,  C h e s t e r .  
M a h o n ,  M a r g a r e t - C h i l d r e n ' s  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  
G r e e n v i l l e .  
M e l c h e r s ,  M r s .  J .  T . - B r a n c h  L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r -
l e s t o n .  
M i l l e r ,  L o r e n a - L i b r a r i a n - B a t e s b u r g - L e e s v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  B a t e s b u r g .  
M o s i m a n n ,  M a r g a r e t - H e a d ,  R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i -
b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
M u r r a y ,  J  o n e l - A s s t . ,  C a t a l o g  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  
C h a r l e s t o n :  
N e l l ,  M r s .  M a r i e - A s s i s t a n t - D a r t  H a l l  N e g r o  B r a n c h ,  C h a r l e s t o n  F r e e  
L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
O l n e y ,  L o t t i e - B r a n c h  L i b r a r i a n - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
P a g e ,  M r s .  M a r i a n - A s s t .  O r d e r  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  
C h a r l e s t o n .  
P a r k e r ,  H a n n a h - A s s i s t a n t - D a r l i n g t o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  D a r l i n g t o n .  
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Payne, Ruby-Branch Librariah-Anderson Public Library, Anderson. 
Pegues, Mrs. F. W., Sr.-Librarian-Cheraw Public Library, Cheraw. 
'Perry, Ellen-Librarian-Greenville Public Library, Greenville. 
Porter, Annie-Asst., County Department-Greenville Public Library, 
Greenville. 
Powell, Alice-Assistant-Carnegie Public Library, Sumter. 
Powell, Mrs. Claire T.-Asst., County Department-Carnegie Public Li-
brary, Sumter. 
Purcell, Mrs. Mae-Head, Negro County Work-Charleston Free Library, 
Charleston. 
Query, Mrs. Neil-Asst., Catalog Department-Richland County Library, 
Columbia. 
Quiery, Mrs. E. ].-Librarian-Cherokee County Library, Gaffney. 
Raisin, Rachel-Head, Circulation Department-Charleston Free Library, 
Charleston. 
Randall, Mrs. Harvey-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Rathe, Mrs. Alma-Asst., County Department-Charleston Free Library, 
Charleston. 
Rawlinson, Alfred R.-Head, Catalog Department-Richland County Li-
brary, Columbia. 
Reeder, Irene-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
Reeves, E. B.-Bookkeeper-Charlston Free Library, Charleston. 
Rehner, Ruth-Head, County Department-Richland County Library, Co-
lumbia. 
Remelee, Mrs. W . ].-Assistant-Florence Public Library, Florence. 
Roberts, Mrs. Jewell-Assistant-Anderson 'Public Library, Anderson. · 
Ross, Mrs. Pauline M.-Assistant-Darlington Public Library, Darlington. 
Ruff, Mrs. Mary-Assistant-Newberry County Library, Newberry. 
Rushton, Mrs. Margaret-Branch Librarian-Aiken County Library, Aiken. 
Sanders, Emily-Librarian-Charleston Free Library, Charleston. 
Sartor, Miss N eeley-Librarian-Carnegie Library, Union. 
Sauls, Caroline-Assistant-Orangebug County Fee Library, Orangeburg. 
Schiffman, Mrs. Dorothy-Asst., County Department-Charleston Free Li-
brary, Charleston. 
Seay, Mrs. Margaret-Assistant-Richland County Library, Columbia. 
Smith, Mrs. Ella Sue-Librarian-Anderson Public Library, Anderson. 
Smith, Janie-Head, Children's Department-Charleston Free Library, Char-
leston. 
Smith, Mrs. ]annette-Asst., Negro Branch-Greenville Public Librar)", 
Greenville. . 
Smith, Martha G.-Librarian-Marion Public Library, Marion. 
Smith, Mrs. Walton B.-Librarian-Colleton County Library, Walterboro. 
Sparrow, Marie-Head, County Department-Kershaw County Library, Cam-
den. 
Stackhouse, Mrs. Frances-Librarian-Myrtle Beach Public Library, Myrtle 
Beach. 
Stevens, Lena-Assistant-Marlboro County Library, Bennettsville. 
Stewart, Mrs. Edwin-Librarian-Timrod Library, Summerville. 
Stockely, Hattie-Assistant-Greenville Public Library, Greenville. 
v  
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S t r i c k l a n d ,  M r s .  J a n i e - C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n - A n d e r s o n  P u b l i c  L i b r a r y ,  A n -
d e r s o n .  
T h o r n l e y ,  F a n t  H . - H e a d ,  R e f e r e n c e  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  
C o l u m b i a .  
T i s o n ,  A g n e s - B r a n c h  L i b r a r i a n - A l l e n d a l e - H a m p t o n  R e g i o n a l  L i b r a r y ,  A l -
l e n d a l e .  
V a n  G e l d e r ,  M r s .  T a l i t h a - L i b r a r i a n - A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y ,  D u e  W e e s t .  
W a l k e r ,  M r s .  N a n c y  C h i l d s - H e a d ,  C i t y  S c h o o l  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  
L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
W a l k e r ,  R o s e - L i b r a r i a n - U n i o n  . C o u n t y  L i b r a r y ,  U n i o n .  
W a l k e r ,  M r s .  V i r g i n i a  H o l l a n d - A s s i s t a n t - R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y ,  C o -
l u m b i a .  
' W a l l a c e ,  M r s .  J o h n - A s s t . ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  
C h a r l e s t o n .  
W a s h i n g t o n ,  M r s .  M a m i e - B r a n c l 1  L i b r a r i a n - S h a w  N e g r o  C e n t e r ,  C h a r l e s -
t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
· w e e k s .  Q u i n i d a - A s s i s t a n t - A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y ,  A i k e n .  
W e l l e r ,  N a n - L i b r a r i a n - R o c k  H i l l  P u b l i c  L i b r a r y ,  R o c k  H i l l .  
W e s t m o r e l a n d ,  J e a n - A s s t . ,  C o u n t y  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  
L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
W e t m o r e ,  M r s .  S .  M . - A s s i s t a n t - F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ,  F l o r e n c e .  
W i l c o x ,  M r s .  P .  A . - L i b r a r i a n - F l o r e n c e  P u b l i c  L i b r a r y ,  F l o r e n c e .  
W i l l s o n ,  M r s .  L o u i s e - A s s i s t a n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  L i b r a r y ,  G r e e n v i l l e .  
v V i l s o n ,  S a r a h - A s s t . ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s -
t o n .  
W o o d s ,  T h e o d o r a  W . - L i b r a r i a n - D a r l i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i o n  L i b r a r y ,  
D a r l i n g t o n .  
W o o t e n ,  M r s .  F r a n c e s  M .  B . - S e c r e t a r y - C h a r l e s t o n  F r e e  L i b r a r y ,  C h a r l e s t o n .  
W r i g h t ,  K a t h r y n - A s s t . ,  C o u n t y  E x t e n s i o n  D e p a r t m e n t - G r e e n v i l l e  P u b l i c  
L i b r a r y .  
W h e e l e r ,  M r s .  C a t h e r i n e - L i b r a r i a n - W a v e r l e y  N e g r o  B r a n c h ,  R i c h l a n d  C o u n -
t y  L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
v V y l i e ,  M a r y  C a r o l i n e  B o w m a n - A s s t . ,  C o u n t y  D e p a r t m e n t - R i c h l a n d  C o u n t y  
L i b r a r y ,  C o l u m b i a .  
Y a r b o r o ,  M r s .  M a r y  M . - L i b r a r i a n - M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y ,  M u l l i n s .  
. ;~ 
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SUMMARY OF STATISTICS FOR PUBLIC LIBRARIES 
1943-44 1944-45 
Population -------------------------------------------------- 1,899,804 1,899,804 
With public library service ____________________ 1,020.030 1,058,241 
Without public library service ______________ 879,794 841,563 
Bookstock of public librarie:, -------·-------- 620,500 702,107 
Books per capita -------------------------------------- .33 .37 
Circulation of public libraries ------------·· 3,726,222 3,832,397 
Circulation per capita --------··----··-------------· 1.96 2 
Total public library income ---··--------··-····$274,373.89 $297,451.16 
Expenditure per capita ---------------------·------ .14 
s. c. 
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